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Resumen: Continuación del estudio del linaje Parcet de Espinelves (Osona) y de sus diversas ramas, desde 
finales del s. XIX hasta nuestros dias.
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Abstract: Continuing the work on Parcet d’Espinelves lineage (Osona) and its various branches, from the 
end of the 19th century until present times. 
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Resumé: Suite de l’étude du lignage Parcet d’Espinelves (Osona) et de ses branches, depuis la fin du XIXe 
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Post Scriptum sobre la nissaga Parcet
1.- Introducció
En el present article, a més de fer un resum de la tesina original, “Una nissaga de més de 700 anys: els 
Parcet” lliurat a la SCGHSVN el mes de març de 2012, dins del Curs Superior de Genealogia, i presentat 
públicament el passat mes de febrer del 2013, s’amplia la investigació feta anteriorment en base a noves 
informacions trobades després de l’entrega de l’estudi, completant d’aquesta manera algun dels buits que 
havien quedat en algunes branques.
1.1. - Resum de la tesina
En l’esmentada tesina, s’explica la genealogia dels Parcet, començant per Bernat de Perset d’Espinelves, 
documentat l’any 1305 i seguint a través del temps les diverses branques en què es va anar escampant la 
família a principis del S. XVI al voltant de les Guilleries, en les poblacions de Sant Hilari Sacalm i Vilanova 
de Sau, a més de la ja indicada d’Espinelves, fins al s. XIX, quan ja es dispersen més lluny, principalment 
cap a Vic i Barcelona. 
Aquests primers Parcet, dels que només ens manca el nom de dues persones, el segon i el sisè, formen vuit 
generacions, el coneixement de les quals ha estat possibles gràcies als testaments i capítols matrimonials 
conservats tant a la parròquia d’Espinelves, com a l’Arxiu Episcopal i Notarial de Vic i l’arxiu patrimonial 
de Masjoan, on varen anar a parar els documents del mas Parcet quan aquest passà a ser propietat de dit 
mas, com s’explica àmpliament.
D’aquestes primeres generacions cal destacar que la tercera i quarta varen començar a ampliar la propietat 
del Mas Parcet original, amb la compra del mas Barri i d’altres terres, amb el posterior establiment per part 
del Monestir de Sant Llorens de Munt, propietari aloer de gran part de les terres d’Espinelves. L'esmentat 
mas Barri quedà per sempre incorporat al Parcet, sense haver-se pogut, però, determinar quina era la seva 
ubicació. També s’ha d’assenyalar que en aquestes vuit generacions, al menys tres pubilles de les que conei-
xem el nom, varen conservar el cognom Parcet: Guillema, tercera, Elisenda, cinquena i Angelina, vuitena. 
Aquesta última, tot i que tenia dos germans mascles, va ser la hereva i propietària del mas Parcet. Va tenir 
set fills i filles i mitjançant una adequada política matrimonial va aconseguir casar-los a tots molt bé. 
La nissaga, que fins a finals del s. XV es mantenia fins allà on sabem en una sola línia, es divideix en tres, 
apareixent a més, un segon mas Parcet, sense que s’hagi trobat cap referència sobre el seu establiment i no 
subjecte al alou del Monestir de Sant Llorenç. La hereva del mas Parcet original, que passa a anomenar-se 
tant el mas com els seus propietaris, “Parcet de Vall”, va ésser Antònia, una altra pubilla que tanmateix 
conservarà el cognom. El que hauria d’haver estat hereu, Gabriel, formarà una nissaga “Parcet de Munt”, 
juntament amb el nou mas d’aquest mateix nom. Un altre fill, Miquel casà a Arbúcies amb la pubilla del 
mas Call. L’altre fill, Antonio, sembla que també es casà amb una pubilla de Sant Hilari, ja que en els docu-
ments és anomenat com “Alias Busquets de Vall”, i es va perdre el cognom en aquests dos casos, en casar-se 
amb pubilles. Finalment, l’últim fill, Joan, nat després de fer testament els pares, va casar també a Sant Hi-
lari amb Andreva Jover, que sense ser pubilla, va rebre una bona dot i formà l’anomenada “branca de Sant 
Hilari”, conservant el cognom Parcet, que jo mateix porto en segon lloc per ser membre d’aquesta branca.
Des d’Antònia Parcet continuaren sis generacions Parcet de Vall a Espinelves, fins a Gaspar Parcet de Vall, 
qui al casar amb Maria Bruguer de Vilanova de Sau, va donar lloc a que el fill Francesc Parcet y Bruguer 
heretés el mas Bruguer de dita població, al mateix temps que es va veure obligat a vendre, l’any 1702, per 
tenir-lo endeutat, el mas Parcet de Vall, a Valentí Saleta de Sant Hilari, per prop de 4.000 lliures. La nissa-
ga Parcet de Vall, que continua a Vilanova de Sau, passarà a dir-se Parcet y Bruguer i tota aquesta branca 
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queda designada en l’estudi com a “Parcets de Sau”. Dins de la mateixa propietat dels Bruguer, construïren 
una nova casa Parcet, encara que sense segregar-la d’esmentada propietat, ja que avui dia consta tota ella 
com a Parcet en una sola unitat.
Dels ”Parcet de Vall” cal indicar que dues pubilles, Segimona i Micaela Parcet de Vall, que també conserva-
ren el cognom Parcet, es varen casar amb persones de famílies de la contrada, algunes de les quals tingueren 
membres acusats de bruixeria, tal com es documenta i explica més àmpliament en la tesina. 
Des de Gabriel Parcet de Munt podem contar unes deu generacions més que continuen a Espinelves, enca-
ra que sense certesa d’estar lligades les dues últimes. Pere Joan Parcet de Munt III i Joan Parcet de Munt III, 
pare i fill, vengueren també la seva propietat l’any 1699 a parts iguales als veïns Rovira de Munt i Solanells 
pel preu de 430 lliures. A Espinelves quedaren diversos Parcet, fins a finals del s. XVIII, quan desapareixen 
definitivament d’aquesta població.
D’aquesta branca dels Parcet de Munt, en deriva una, que he anomenat “els traginers”, que comença en la 
cinquena generació després de Gabriel Parcet i que en la segona que segueix després, continua a Sant Hilari 
en la branca anomenada com “Ullastre- Parcet-Armans”, que quedarà descrita i ampliada amb detall més 
endavant.
Les descripcions dels masos Parcet de Vall, Parcet de Munt i Parcet-Bruguer es troben detallades a la tesina. 
Com a resum es pot dir que el Parcet de Vall està dempeus, en mal estat però, per sobre de la població 
d’Espinelves, a uns 750m d’alçada i ara incorporat a la propietat de Masjoan. Del Parcet de Munt, no 
s’han trobat restes i per les afrontacions que es donen en les operacions de compra-venda, havia d’estar per 
sobre de la Parcet de Vall, cosa que justificaria el seu nom, i entre les dues propietats a qui es va vendre. El 
Parcet-Bruguer, a Sant Romà de Sau, consta de dues construccions, una pertanyent a l’antic mas Bruguer, 
i l’altra el Parcet, una nova construcció del s. XVIII, termenant l’heretat amb el riu Ter i avui dia encara 
habitades ambdues cases. Per la relació dels preus de venda, el Parcet de Munt tenia molta menys superfície 
i/o qualitat de la terra que el Parcet de Vall.
En Joan Parcet, fill d’Angelina, casà a Sant Hilari l’any 1520 amb Andreva Jover, que aportà una bona dot 
en cases i terres que havia heretat la seva mare Constança d’un germà prevere. D’aquesta dot sembla que 
en visqueren unes deu generacions, encara que els descendents anaren exercint diferents oficis a més de la 
pagesia. Cal destacar, que durant el s. XVIII comencen a formar-se vàries branques noves. El 1768, Joseph 
Parcet y Ullastre casà amb Maria Aulet d’Arbúcies i continuà allà una altra família, descrita en la tesina 
com “Parcet- Aulet”. En la generació següent, Francesch Parcet Company formarà una nissaga de metges a 
Manlleu, que es descriurà més endavant i de la qual no s’havia escrit res en la tesina, ja que encara no se’n 
tenia coneixement de la seva existència. 
Cal destacar, tanmateix, que també en aquesta branca de Sant Hilari dues pubilles, Anna i Maria, conser-
varen el cognom Parcet, i que en casar-se Maria amb Joan Ullastre, d’una antiga nissaga de Sant Hilari, 
es mantindran durant tres generacions els dos esmentats cognoms units, tant com Ullastre y Parcet o bé 
Parcet y Ullastre. Aquesta branca acaba per la línia d’hereus amb Elvira Parcet, filla de Lluís Parcet Bartra 
i de Neus Carreras Carreras i germana de Mercé, mare de l’autor del present estudi. De totes maneres, 
el cognom per la línia de Sant Hilari, es conserva en la anomenada “branca de Barcelona”, descendents 
de Francesc Parcet Bartra, germà de Lluís, en la qual branca nasqueren l’any 2010 dos bessons, que molt 
possiblement continuaran el cognom.
Els “Parcets de Sau”, encara que continuadors dels Parcet de Vall, se’ls ha designat d’aquesta manera pel fet 
d’haver sortit d’Espinelves, instal·lant-se a la parròquia de Sant Romà de Sau. 
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El primer “Parcet de Sau” s’ha considerat que va ser Francesc Parcet y Bruguer, ja que encara que nascut 
a Espinelves, heretà el mas Bruguer de la seva mare i va vendre el mas Parcet, com ja s’ha dit més amunt.
Els tres fills de Francesc, Raimundo, Joan i Isidro continuaren la nissaga, essent, però, hereu en Raimundo 
o Ramón Parcet y Bruguer, que tingué nou fills i filles. El seu hereu era Isidre, però en morir aquest sense 
fills, heretà l’altre fill Narcís. Finalment el mas Parcet y Bruguer va acabar en possessió de la néta d’Isidro, 
Raimunda Codina Parcet, que en casar-se amb Josep Torrents donà lloc a que el mas sortís de la família 
Parcet, encara que avui dia tota la propietat conserva el nom de Parcet.
Cal dir que sembla que el fill de Raimundo, Isidre, fou el que tingué i habità la nova casa Parcet que es 
construí el s. XVIII dintre de la propietat Bruguer.
La descendència d’un altre germà d’Isidro i Narcís, Joseph, acabà a Tavertet i era la més extensa, havent-se 
documentat fins a finals del s. XIX, amb la família Parcet Puig, de la qual, però, no s’han trobat descendents.
Finalment, un altra fill de Raimundo, Anton Parcet Carrera es va casar amb la pubilla Maria Boixeda, 
hereva del mas Boixeda de Roda de Ter, de la qual família com a conseqüència d’una gran casualitat, he 
conegut recentment els descendents i la continuació de la nissaga dels Parcet de Sau, tal com s’explicarà 
més endavant.
1.2 Actualització de la tesina
En les conclusions de l’estudi, vaig destacar que nombroses casualitats m’havien donat la possibilitat de fer 
les meves investigacions, entre elles el fet de conèixer a persones que em varen facilitar informació, entre les 
quals haig de destacar a Dolors Vila, de la SCGHSVN, que essent d’Espinelves, lloc d’origen dels Parcet, em 
va permetre accedir als documents familiars que havien quedat en l’arxiu patrimonial de Masjoan, últim i 
actual propietari del mas origen de la nissaga Parcet. Una primera casualitat, però, va ésser que el meu besavi 
Joan Parcet i Comas decidís al s. XIX fer un arbre familiar, i que malgrat moltes desgraciades circumstancies, 
arribés fins a finals del s. XX junt amb altres documents antics de la família. Una última casualitat, però, que 
explico tot seguit, m’ha permès de presentar una de les actualitzacions més importants del present article.
Estant amb una familiars en una casa d’una platja de Menorca, on hi havien passat una dies fills i néts dels 
propietaris amb altres amics, es va trobar en una cambra de la casa (que no té aigua corrent ni llum) un 
i-Pad amb la bateria descarregada. Casualment, una persona del nostre grup, portava un i-Pad per llegir i 
va resultar que era de la mateixa marca que el trobat. Com que tenia un carregador, va intentar posar-lo en 
marxa quan retornarem a la casa principal on si que hi ha electricitat, cosa que es va aconseguir. Intentant 
localitzar el propietari, ja que després de setmanes ningú havia reclamat l’esmentat i-Pad, mirant els menús, 
veig una icona de “Contactes” i cercant noms, en veig un que diu “Papa”. Tocat, surt un telèfon al que tru-
co i resulta que qui contesta diu que és solter i que no sap res de l’i-Pad. Ara bé, i aquí ve la gran casualitat, 
al costat de “Papa” diu “Judith Parcet” i en clicar surt un telèfon, que anoto immediatament. Finalment , 
per altra via, es va poder localitzar el propietari.
En tornar a Sant Cugat, truco a esmentada Judith i en explicar-li que tinc feta la història dels Parcet des 
de l’any 1.300, queda entusiasmada i amb ganes de conèixer-la. Em diu que la seva família és oriünda de 
Roda de Ter, descendents d’un Parcet casat amb una Boxeda. A la tesina ja havia fet un comentari sobre 
aquesta família de Roda, de la qual no vaig arribar a tenir suficient informació per lligar-la amb la resta que 
ja havia estudiat, pensant però, que estaria emparentada amb els Parcet de Sau. Ha resultat, que ells també 
havien fet recerques i casualment anant enrere en el temps, acabaven on jo no havia pogut continuar una 
de les famílies dels Parcet de Sau, la de l’esmentat Anton Parcet casat amb Maria Boxeda,(num.XVII-d-11 
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en la tesina) com s’ha explicat abans. De manera que com es detalla més endavant, ha quedat completada 
una branca amb diversos descendents que continuaran el cognom. I com a darrera casualitat, resulta que 
esmentada Judith Parcet també viu a Sant Cugat, vora de casa i de la seu de la SCGHSVN.
Per altra banda, la relació amb Eduardo Parcet González, habitant a Talavera de la Reina, que amb l’ajuda 
del traductor del Google i la meva, ha fet una traducció al castellà de la tesina, per a poder-la ensenyar a la 
nombrosa família Parcet que té, m’ha permès ampliar els Parcet de la seva branca, la designada a la tesina 
com a “Ullastre-Parcet-Armans”, dintre de la qual he trobat un Parcet que possiblement és un dels que ha 
tingut major rellevància social, tal com s’explicarà, almenys dels que en tinc coneixement.
L’última troballa d’una nova branca Parcet, ha estat conseqüència d’una nota rebuda per Internet sobre 
un llibre publicat amb el títol “El doctor Joan Baptista Parcet i Fàbrega, metge de Sant Genís de Vilassar-
Una personalitat del Maresme del segle XIX.”1 Sincerament, en rebre-la no en vaig fer gaire cas, tant per 
la modernitat del personatge, com per la ubicació, ja que essent del Maresme, no tenia manera de lligar-lo 
amb les branques que tenia estudiades, que no s’havien escampat per aquestes contrades. Finalment, en 
preparar el present article, vaig cercar la informació, amb la sorpresa que a Internet hi ha el llibre complet2, 
i aquest comença amb un estudi genealògic, que em permet lligar-los amb els meus avantpassats de Sant 
Hilari, com també s’explicarà.
Finalment, he arribat a saber el lloc i la data de casament dels meus avis Lluís Parcet i Neus Carreras, fet que 
no coneixia al fer la tesina i que per ser la relació més personal, la faré tot seguit per encetar aquest nou capítol.
2. Les noves dades dels Parcet
2.1.- El problema del matrimoni de Lluís Parcet i Neus Carreras
En la meva investigació primera, no vaig poder descobrir quan i on es varen casar els meus avis Parcet-
Carreras. L’avi Lluís Parcet era de Sant Hilari (bisbat de Vic) nascut el 1852 i l’àvia Neus Carreras d’Amer 
(bisbat de Girona), nascuda el 1871. Cercant el seu matrimoni, no es troba ni als llibres de matrimonis de 
Sant Hilari que estan a l’AEV, ni en els d’Amer consultables al web de “family search” dels mormons. Pel 
fet d’ésser de bisbats diferents, es podia suposar que hi hagués una dispensa del bisbat de Girona, també 
consultables per Internet, però tampoc hi vaig trobar res. Ni en els matrimonis de la catedral de Girona, on 
podrien haver fet un casament de més nivell que en les dues poblacions de naixement.
En la meva tesina s’hi ha reproduït una carta de l’àvia al futur marit, escrita des de Barcelona l’any 1900, en 
la que parla del futur matrimoni i d’una anada a Montserrat en viatge de nuvis. Això em va fer pensar que 
potser es varen casar a Barcelona, fet que va coincidir amb la rebuda d’un correu, dels que quasi a diari ens 
informa per Internet Mercedes Fernández, en el que anunciava la digitalització dels registres municipals de 
naixements, matrimonis i òbits de Barcelona. 
De manera que cercant en aquest lloc, efectivament, amb gran alegria trobo el registre del seu matrimoni 
a la parròquia de Sant Jaume (Carrer de Ferran) el 13 de juny de 1900. El pas següent, cercar la partida de 
matrimoni religiós al Arxiu Diocesà, també té èxit. En els papers s’informa que l’àvia Neus, feia uns cinc 
anys que vivia a Barcelona i en el registre municipal s’indica que vivia al carrer del Palau núm. 4, 1er. Per-
1. Pere Vallribera i Puig. . PPU. Barcerelona 1996.
2. http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/10416/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=V
allribera+i+Puig%2C+Pere
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sonat a esmentada casa, de bon aspecte, no he pogut saber res més que allò que diu el registre del cadastre 
de Barcelona, que és el nom del propietari, sense cap relació amb familiars o persona coneguda.
Em quedava per aclarir com s’havien conegut i que hi feia la meva àvia a Barcelona durant cinc anys, 
abans de casar-se amb Lluís. Cal dir que Neus s’havia quedat orfe cap els 13 anys i que devia viure amb 
el germà hereu i metge, Joaquim Carreras i Carreras,3 de família benestant, ja que les referències dels seus 
descendents són que vivia molt bé a la població d’Amer. Se sap que al germà el destinaren a Sant Hilari, 
on devia anar-hi Neus, ja orfe, amb ell, ja que la casa d’Amer l’abandonaren. L’avi Lluís era confiter, i tenia 
botiga a Sant Hilari a can Ullastre, on tenien la casa els Parcet, tal com s’explica en la tesina, i s’havia casat 
el 1893 amb Carme Buxalleu, de qui enviudà el 1899. De manera que vivint tots dos a Sant Hilari i tenint 
ell botiga, no és estrany que es coneguessin. Però després a Joaquim li ofereixen ser metge al balneari de la 
Font Picant de Sant Hilari, de manera de que no fóra estrany que Neus no volgués anar a viure en un lloc 
tan solitari, ja que a peu està quasi a una hora del poble, i decidís anar a Barcelona, possiblement amb una 
renda suficient per viure, ja que en aquesta època suposo que no hagués estat ben vist anar-hi per treballar 
(les males llengües dels pobles en deien d’això “anar a fer la carrera”). Queda el misteri de saber què hi feia i 
amb qui vivia aquests cinc anys abans de casar-se, ja que l’edat que tenia, entre 24 i 29 anys, no sembla que 
fos adequada per a estudiar. El germà Joaquim, finalment es va fer metge militar i morí el 1897 a Filipines.
2.2.- Llucià Parcet, regidor i tinent d’alcalde de la ciutat de Barcelona
Acabada la tesina, en vaig fer entrega d’un exemplar al meu cosí segon, també Lluís Parcet, com l’avi, de 
l’esmentada “branca de Barcelona” i que té néts que com s’ha dit, continuaran el cognom dels que som de 
la “branca de Sant Hilari”. Ell, que també és aficionat a la genealogia dels Parcet, em va donar fotocopia 
d’una nota del diari de Barcelona del 2 de gener de 1954, en la que es referia la presa de possessió de “Lucia-
no Parcet” com a regidor de Barcelona un segle enrere. Com que aquest Llucià no el tenia identificat en cap 
de les branques estudiades, vaig decidir posar-me a investigar altre cop. Primerament, per Internet trobo 
diverses referències, una d’elles amb el discurs patriòtic en castellà, que va fer al Port de Barcelona quan el 
maig de 1860 varen tornar a Barcelona des de Marroc els soldats catalans que havien lluitat en les guerres 
d’Àfrica.4 El 26 de novembre de 1862, Llucià Parcet signà com a tinent d’alcalde entre altres, una carta a 
Isabel II, demanant La Ciutadella, per a la ciutat, a fi de facilitar el creixement de Barcelona.
Una altra referència es troba en una pàgina web 
d’“El Lloyd español” del 4 de gener de 1863 on en 
una nota de moviments de vaixells en ports espa-
nyols, reprodueix l’entrada el 31 de desembre ante-
rior a Barcelona, del vaixell “Maria Isabel” de 107 
tones, procedent de Santander amb 1.600 sacs de 
farina per a Llucià Parcet. També es troba com do-
nat d’alta de soci a la “Societat Econòmica Barcelo-
nesa d’Amics del Pais”, el 5 de gener de 1860.
En l’Arxiu Històric Municipal, també he aconse-
3. Publicà: “Consells pràctics a les mares en temps d’epidèmia diftèrica”. (Vic 1895). Diccionari biogràfic 
de metges catalans. Fundaciò Salvador Vives Casajuana. Volum primer.
4. Victor Balaguer.-“ Reseña de los festejos celebrados en Barcelona en los primeros dias de 
mayo de 1860”. pág. 106. http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/webclient/StreamGate?folder_
id=0&dvs1350751226015~308
Nota de “El Lloyd Español”
Josep Climent Parcet
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guit còpia del seu nomenament com a regidor el 30 de desembre de 1853. Però, d’on venia Llucià, ja que 
no el tenia identificat enlloc? 
El web dels mormons del Registre Municipal de Barcelona, indicada en l’apartat anterior, m’ha facilitat el 
seu matrimoni amb Teresa Ventosa, de Vilanova i la Geltrú, el 20 d’agost de 1846 amb 27 anys, per tant 
nascut el 1819, i resulta que ell fou comerciant, fill d’Agustí Parcet de Sant Hilari, casat en segones núpcies 
amb Juana Martínez d’Albarracín (Terol), i amb Antònia Romà en primeres. Aquesta si que va ésser una 
altra sorpresa, ja que aquest Parcet no el tenia identificat entre els de Sant Hilari. La dada del naixement 
d’Agustí, la trobo en el llibre de bateigs del AEV, el 28 d’agost de 1791 i era fill de Isidro Parcet i Teresa 
Armans (no. 3 de la genealogia dels “Ullastre-Parcet-Armans” en la tesina, i germà de Francisco Parcet 
Armans casat amb Josepa Armans, número 4 dita branca).
De Llucià Parcet consten tres fills nascuts a Barcelona: Juana Parcet Ventosa, nascuda el 1847, Agustí nas-
cut el 1849 i un altra Agustí el 1851, possiblement amb el mateix nom per mort de l’anterior. Del primer 
matrimoni tingué un fill Josep que casà amb Rosa Ferré i tingueren un fill Pere el 1850.
Creiem important per a la història dels Parcet, ressenyar un dels actes que va protagonitzar Llucià, davant 
del general Prim, recollit per Victor Balaguer.
RESEÑA DE LOS FESTEJOS CELEBRADOS EN BARCELONA,
en los primeros dias de mayo de 1860.
…………………....... 
10. Deseando el Ayuntamiento que los valientes voluntarios de Cataluña reciban un testimonio por su lealtad y 
brillante comportamiento durante la guerra de África, entregará una medalla de plata á cada uno de los señores jefes 
y oficiales é individuos del propio cuerpo, las que se distribuirán en el modo y forma que acuerde la espresada Cor-
poración Munícipal. De estas medallas se ofrecerá un ejemplar de oro al Excmo. Sr. teniente General D. Juan Prim, 
marqués de Castillejos.
………………….......
12. La llegada de las tropas y voluntarios á esta ciudad será anunciada por tres cañonazos que, por disposición del 
Excmo. Sr. Capitán General, se dispararán desde el castillo de Monjuich en el acto de descubrirse los buques en que 
vengan. A su entrada en la ciudad habrá repique general de campanas.
Barcelona 29 de abril de 1860.
El Alcalde corregidor.—José Santa-Maria.—Los tenientes de Alcalde.—Miguel Biada.—Luciano Parcet.—Juan 
Calvell.—Baltasar Fiol.—Miguel Safont.—Clemente López.
………………….......
En el banquet ofert el 6 de maig a tots els voluntaris en els Camps Eliseos, la ressenya diu: 
“El señor teniente de alcalde D. Luciano Parcet se espresó en seguida del modo siguiente:
«Bien quisiera, señores, improvisar un brindis digno de circunstancias cual las que han precedido, pero mis facultades 
mentales están embargadas por el entusiasmo que me domina. ¿Y cómo dejar de ser esto así, señores, cuando me veo 
frente á frente de esos valientes, de esos héroes, dignos descendientes de nuestra noble raza catalana? La nobleza se ad-
quiere con la virtud, con el valor, con la gloria, y esta vosotros la habéis conquistado como tantos adalides catalanes que 
doquiera sentaron su huella no les abandonó el laurel y la honra. Dígalo nuestra historia, abrid las hermosas páginas 
de las bellezas de Cataluña, en donde con la verdad histórica y las bellas galas de la poesia, hace vibrar las fibras del 
corazón de todos los catalanes con las tradicionales proezas. Salud, Victor Balaguer, salud digno cronista del Excmo. 
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Ayuntamiento constitucional de Barcelona; Cataluña te debe gratitud; admite, vate catalán, mis simpatías.
Valientes sois todos desde el primero al último, valientes y héroes mirados de toda la Europa á la que con nuestro ejército 
español habéis hecho rectificar del concepto en que se nos tuviera, y á la que habels dado á conocer lo que vále la nación, 
sí, señores, la nación española.
Ojalá, voluntarios catalanes, que al disfrutar de las delicias de la paz, no pierda ninguno de vosotros el aprecio y respeto 
adquiridos con tanta gloria, y que al trasmitir a vuestros hijos tan grande honra, jamás, nunca se vea empañada por 
el mas leve lunar.
Brindo, pues, por los voluntarios de Cataluña, por las glorias de nuestro ejército español, por el invicto duque de Tetu-
an, digno general en jefe y del elevado puesto que ocupa, por la Armada nacional, que con el general Bustillos tantos 
servicios ha prestado. Brindo, señores, por el bravo entre los bravos, por el héroe entre los héroes, por el general Prim, 
digno sucesor de tantos ilustres y preclaros hornbres nacidos en nuestro suelo, para gloria y honra de Cataluña, para 
gloria de la nación española, y finalmente por la felicidad, por la progresiva grandeza de nuestra amada patria, y al 
decir nuestra amada patria, quiero significar por la España.»
………………….......
Hubo aun otros entusiastas y patrióticos brindis, suspendiéndose cuando los voluntarios pidieron permiso para cantar 
el himno de victoria que con acompañamiento de la banda militar hablan cantado varias veces en el campamento 
ante las tiendas de los generales O’Donnell y Prim.
…………………....... 
Segueix l’arbre d’aquesta família fet per Eduardo Parcet.
Descendents de Isabel Parcet i Francisco Ullastre
 Segueix Ullastre- Parcet- Armans
Josep Climent Parcet
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2.-3.- Els Parcet de Roda de Ter
Ja s’ha indicat que un dels fills de Raimundo Parcet y Bruguer, Antón, es va casar amb la pubilla Maria 
Boixeda de Roda de Ter, hereva del mas Boixeda d’aquesta població. Els Boixeda estant datats al menys des 
de 1645 amb motiu de diverses cessions de drets del mas Joan Fontseré a Geroni Boixeda, farmacèutic de 
Roda i fill de Joan Boixeda. 
Malgrat que Maria Boixeda era pubilla, la família ha conservat el cognom Parcet i tanmateix continuen 
conservant la propietat d’esmentat mas Boixeda. 
En la tesina es comenta el testament de Roman Parcet Carrera, fill de Raimundo, que deixa 5 pessetes 
als fills Ramón i Pio del germà Antón, casat amb Maria Boxeda. Els descendents d’Antón Parcet i Maria 
Boixeda m’han facilitat els capítols d’aquest matrimoni, en els que es dota a Maria Boixeda amb totes les 
propietats dels pares, amb la reserva que si dels donadors neix un fill mascle, la donació serà nul·la. Afortu-
nadament per la família actual, però, als Boixeda no els va néixer cap fill mascle. 
D’aquesta família n’havia fet menció en la tesina, en la persona de Joan Parcet, que havia estat porter de 
futbol del R. C. D. Español i d’altres equips i que malgrat intentar contactar amb ell per a fer recerca ge-
nealògica, per diverses raons, no va ser possible trobar-nos. 
De la casualitat explicada a l’apartat 1.2 que em va fer trobar a Judith Parcet, ha resultat que ella és filla 
d’esmentat Joan Parcet i m’ha facilitat una relació dels seus avantpassats, que permeten fer la continuació 
dels Parcet de Sau en la nova branca que ara se’n dirà “els Parcets de Roda de Ter”, de la qual es mostra 
la genealogia a continuació. Per tant, com es pot veure, quedaran Parcets amb primer cognom, tant pels 
descendents d’en Joan Parcet Poblet com del germà Josep Mª i de l’oncle Pere Parcet Aguilar.     
D’aquesta família també consta un avantpassat d’alt nivell social, com va ser Gaspar Parcet Portet, alcalde 
de Roda de Ter.
Descendents de Anton Parcet Carrera i Maria Boixeda
(1) Romà Parcet Boixeda
(1) Pio Parcet Boixeda
(1) Ramon Parcet Boixeda = NN Vilaseca
  (2) Isidre Parcet Vilaseca = NN Portet
    (3) Gaspar Parcet Portet = Assumpta Aguilar Clavell
        (4) Isidre Parcet Aguilar = Mª Teresa Poblet Puig
            (5) Gaspar Parcet Poblet
            (5) Joan Parcet Poblet *1933 = Mª Marta Solsona Bellera *1935
                (6) Esther Parcet Solsona *1958 = Alejandro Laquidain Soret
                   (7) Alejandro Laquidain Parcet *1996
                   (7) Victor Laquidain Parcet *2000
                (6) Joan Parcet Solsona *1959 = Imma Lasala Buxeras *1966
                   (7) Marc Parcet Lasala *1999
                   (7) Maria Parcet Lasala *2001
                (6) Sandra Parcet Solsona *1964 = Pau Coromina Roca *1963
                   (7) Lara Coromina Parcet *1998
                   (7) Joan Coromina Parcet *2002
                (6) Judith Parcet Solsona *1958 = Jordi Parera Martinell
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                   (7) Jordi Parera Parcet *2001
                   (7) Albert Parera Parcet *2003
            (5) Josep Mº Parcet Poblet *1940 = Antònia Fontseré *1938
                (6) Mª Dolores Parcet Fontseré = Miguel Angel Poblet
                   (7) Paula Poblet Parcet
                   (7) Carla Poblet Parcet
                (6) Silvia Parcet Fontseré *1970 = Evelí Noguera
                   (7) Eveli Noguera Parcet
                   (7) Joan Noguera Parcet 
                (6) Josep Mª Parcet Fontseré *1973 = Olga NN
                   (7) Josep Mª Parcet NN
            (5) Assumpta Parcet Poblet *1944 = Joan Prat Pla
                (6) Ramon Prat Parcet
                (6) Marti Prat Parcet
                (6) Jordi Prat Parcet
                (6) Joan Prat Parcet
                (6) Nuria Prat Parcet
                (6) Gil Prat Parcet
        (4) Dolors Parcet Aguilar *1903 = Pau Parés
            (5) Assumpta Parés Parcet
            (5) Gaspar Parés Parcet
            (5) Pau Parés Parcet
            (5) Roser Parés Parcet
            (5) Jordi Parés Parcet
            (5) Dolors Parés Parcet
            (5) Emilia Parés Parcet
        (4) Pere Parcet Aguilar *1908 = Francisca Escarrabill
            (5) Assumpta Parcet Escarrabill *1931 = Josep Turu
                (6) Anna Turu Parcet
                (6)Xavier Turu Parcet
                (6) Ignasi Turu Parcet
                (6) Mireia Turu Parcet 
            (5) Gaspar Parcet Escarrabill *1940 = Mª Angels NN
                (6) Blanca Parcet = Xavier Viñolas
                (6) Ignasi Parcet
2.4.- Uns complements necessaris dels Ullastre-Parcet-Armans
En el capítol 10 de la tesina es descriuen uns complements per acabar de lligar la branca dels traginers de 
Sant Hilari amb la resta de Parcets, que no s’entenia del tot a causa d’un doble matrimoni de Miquel Parcet 
amb Elisabet Simon en primeres núpcies i amb Maria Altafulla en segones, la qual per la seva banda havia 
casat en primeres amb Pau Pares, i amb el fet afegit que un fill Miquel, de Miquel i Elisabet, es va casar amb 
una filla de la segona muller del seu pare. Es varen descriure tres generacions d’ambdós dobles matrimonis, 
les quals es presenten en forma d’arbre tot seguit, amb la finalitat d’aclarir aquesta part de la genealogia.
Josep Climent Parcet
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En els altres arbres que segueixen, es presenta la descendència d’Eduardo Parcet Pena, que va quedar in-
completa per manca d’informació en la genealogia dels Ullastre-Parcet-Armans, del capítol 9.2 de la tesina, 
així com els descendents de Francisco Joaquin Parcet Armans casat amb Joaquina Bofarull i els de José Ma 
Parcet Pena en els seus dos matrimonis. Tots aquest arbres han estat dibuixats per Eduardo Parcet Gonzá-
lez, que tenia informació de la seva família i que jo no he conegut fins uns mesos després de lliurar la tesina.
Descendents d’Eduardo Parcet Pena
Josep Climent Parcet
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Descendents de Francisco Joaquin Parcet Armans
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Descendents de José Maria Parcet Pena
Josep Climent Parcet
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2.5.- Els metges Parcet de Manlleu
L’esmentat llibre sobre el metge de Vilassar, Joan Baptista Parcet, porta una breu genealogia de l’anomenat 
Joan Baptista, que el fa descendent d’un Francisco Parcet, cirurgià de Manlleu, i diu que aquest era fill de 
Joan Parcet de Manlleu i Maria Company de Sant Hilari. Bé cal dir que la filiació de Joan Parcet a Manlleu 
és un error, ja que Joan Parcet, cirurgià, casat amb Maria Company de Sant Hilari, era tanmateix de Sant 
Hilari, i consta com a persona XVI-c a la branca de Sant Hilari en la meva tesina, nascut el 1715, i del que 
consten als efectes d’aquesta nota, un fill Francesc. Per a comprobar si l’error era del registre parroquial de 
Manlleu, s’ha demanat aquest i efectivament consta en el matrimoni de Francesc, que Joan Parcet i Maria 
Company eren tots dos de Sant Hilari. Ara bé, de Francesc no tenia jo data de naixament a Sant Hilari i 
constava com mestre de minyons en l’arbre fet pel meu besavi. Amb motiu d’aquesta nova referència, però, 
s’han revisat els bateigs de Sant Hilari fins a trobar-lo. Ha resultat que Francesc consta batejat el 11 d’agost 
de 1753, com a fill de Joan Ullastre, cirurgià, i de Mª Ullastre y Company, essent padrina l’àvia Margarida, 
muller de Joan Baptista Company, de Vilanova de Sau. El problema provenia del fet que els Parcet em-
praven, o els capellans registraven en els llibres, els dos cognoms Ullastre y Parcet, tant junts com separats, 
i en l’ordre canviat. Com a conseqüència d’aquesta recent troballa, s’ha de rectificar en la tesina l’any de 
naixament de la filla Maria de dits Joan i Maria, a l’any 1757 en lloc de 1753 com hi figura, per error de 
lectura del registre de bateig (amb un 7 mol mal fet), després d’ésser comprovat en motiu de la coincidència 
del naixament de dos germans el mateix any en pocs mesos. D’un altra germà, Joseph, nascut el 1767, del 
que se’n tornarà a parlar, constava en l’arbre del meu besavi com que fou sacerdot a Sant Felip Neri.
Les dates del llibre donen que Francisco Parcet es casà amb Petronila Viñuales de Manlleu, i tingueren una 
filla Maria que es casà el 1818 i un fill, Pere Parcet, nascut el 6 de març de 1783. Estudià a Vic i otingué el 
titol de cirurgià a Barcelona i el titol de doctor en medicina a Montpellier el 1807. 5 
 En retornar a Manlleu el va sorprendre l’esclat de la Guerra del Francès, i fou mobilitzat i destinat a diver-
ses comissions. El 1809 era encarregat d’un hospital militar establert a la Torre del Bisbe, en els Masos de 
Bítem, prop de Tortosa, on va haver d’enfrontar-se als estralls causats per una epidèmia de febre maligna. 
Acabada la guerra va retornar a Manlleu on exercí la medicina. Durant la Primera Guerra Carlina va aten-
dre els ferits de la guarnició de Manlleu i els dels exèrcits que operaven per la zona. Durant el conflicte va 
ser segrestat tres vegades per les tropes carlines, i va haver de pagar un fort rescat per ser alliberat. Aquesta 
circumstància sembla que li va fer prendre la decisió d’exiliar-se de la seva vila nadiua, i el 1839 es tras-
lladà a Mataró. Finalment s’establí a Arenys de Mar on exercí la medicina fins que, en sentir-se malalt, es 
traslladà a casa del seu fill, a Sant Genís de Vilassar, on va morir el 17 de maig de 1854. Pel que fa a la tesi 
doctoral de Parcet, cal remarcar que es tractava de la difusió per primera vegada a França del mètode 
quirúrgic d’Antoni Gimbernat per operar les hermies curals. 
Es casà amb Rita Fàbrega d’Olot, els quals tingueren a Manlleu el fill Joan Baptista, protagonista del lli-
bre, instal·lant-se després aquests a Vilassar. Confirma el que s’ha indicat sobre l’origen de Sant Hilari del 
antecessor Joan, el fet que a Pere Parcet i a Rita Fàbrega els casà el sacerdot Joseph Parcet oncle de Pere, 
essent sacerdot a Sant Pau de Seguries, fet que es confirma per l’Arxiu de Vic, on consta anotant llibres de 
dita parròquia des de 1795, cosa que no impedeix, però, que més tard fós sacerdot a Sant Felip Neri. Per 
tant, dit Joseph era germà del pare de Pere, Francesc i fill del Joan Parcet de Sant Hilari, casat amb Maria 
Company, tal com estan tots descrits en la tesina.
5. Científics d’Osona. Diccionari històric i bibliogràfic dels científics nascuts o vinculats a Osona.Pasqual 
Bernat. Patronat d’estudis osonencs. 2010.
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En aquesta també explicava al final dels Parcet de Sau, que consten a Sant Hilari uns capítols matrimonials 
de Maria Parcet, filla de Francisco Parcet. cirurgià de Manlleu i de Petronila Viñuales, i germana de Pere, 
hereu i doctor en cirurgia mèdica, qui dota Maria amb 500 lliures, en casar-se el 1818 amb Francisco 
Galaup. Per proximitat geogràfica, els vaig imaginar entroncats amb els Parcet de Sau, però ha resultat que 
vénen de Sant Hilari i, per tant, aquests metges són parents llunyans meus.
Continúa la genealogia, Joan Baptista Parcet, fill de Pere, nascut a Manlleu el 28 de juliol de 1814. Estudià 
a la Universitat de Cervera, on obtingué la llicenciatura en medicina i cirurgia el 1837. Va casar-se amb 
Josepa Quinquer de Barcelona, amb qui tingué a Assumpció Parcet, casada amb Francesc Xavier Camps, 
els quals per la seva banda tingueren un fill també metge, i a Pere Parcet Quinquer que va morir el 1877 
amb uns vint anys, havent començat a Barcelona els estudis de medicina el 1874. 
El llibre indicat dóna molta informació sobre l’activitat mèdica de Joan Baptista, i destaquem aquí el re-
descobriment de les propietats medicinals de l’aigua de Cabrera. Es tracta d’una aigua carbònica amb sals 
ferruginoses i bicarbonatades, que li donen propietats diürètiques entre altres, semblants a les de l’aigua 
de Burriac, ambdues en explotació comercial. Participà en el primer Congrés de Ciències Mèdiques de 
Barcelona, celebrat com un acte extraordinari dins de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. Parcet 
morí a Sant Genís de Vilassar el 15 de novembre de 1891.6
6. Ibidem nota anterior.
Josep Climent Parcet
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3.-. Conclusió
Després de les nombroses investigacions fetes sobre els Parcet, tant per a la redacció de la tesina com les 
posteriors, em porten a la conclusió que quasi qualsevol persona amb el cognom Parcet que es trobi avui en 
dia, almenys a Espanya, és molt probablement descendent directe del Bernat Parcet, o de “Perset” com es 
designa en els documents més antics, i de les set primeres generacions que el segueixen. Sabem que a França 
encara hi ha Persets i Percets i possiblement algun Parcet, encare que d’aquest últims jo no n’he trobat. 
Arribo a aquesta conclusió, després d’haver comprovat que tres branques noves de les quals he tingun 
coneixement després de la presentació de la tesina, totes es junten en últim terme amb els d’Espinelves. 
També queda evidenciat que avui dia queden descendents i que continuaran el cognom de les tres bran-
ques principals en què s’ha dividit la nissaga: Els Parcet de Vall amb la branca de Roda de Ter, els Parcet de 
Munt, representats pels descendents i parents d’Eduardo Parcet González, i els Parcet de Sant Hilari, pels 
descendents del meu cosí Lluís de la branca de Barcelona.
Finalment, una altra conclusió és que una investigació genealògica no es pot donar mai per acabada, ja 
que, en priner lloc, no es té tota la documentació necessària i que tenint aquesta, es corre el risc que quedi 
alguna persona lateral perduda, per no haver tingut necessitat de fer documents públics o s’hagin perdut 
els que la poguessin posar en coneixement futur. Tanmateix, els canvis d’ubicació de la població donen lloc 
a perdre el fil de la recerca, ja que no és possible anar a cercar tots els llocs on pot haver anar a casar-se o a 
viure, com ha passat amb alguns dels casos presentats en aquest article.
